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Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan praktik magang dan menyusun laporan 
magang. Praktik magang adalah salah satu mata kuliah di Universitas Multimedia 
Nusantara yang merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa/i yang ingin 
mendapatkan gelar sarjana desain (S.Ds). 
 Laporan magang yang penulis buat ini bertujuan untuk merangkum semua 
proses dan pekerjaan yang telah penulis lakukan dan selesaikan selama 3 bulan di 
Kanoo Studio. Dari praktik magang yang telah penulis selesaikan ini, penulis 
mendapatkan banyak sekali pengalaman yang berharga di dalam sebuah studio 
desain. Dimana penulis dapat merasakan bekerja langsung dalam industri kreatif, 
mengerjakan setiap projek, berkoordinasi dalam tim maupun menghadapi para 
klien. Penulis berharap setiap pengalaman yang penulis dapatkan akan menjadi 
pelajaran untuk penulis di masa yang akan datang. 
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Praktik magang/internship merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di 
UMN yang merupakan salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar 
sarjana desain. Penulis telah melakukan praktik magang dalam kurun waktu 3 
bulan, terhitung dari tanggal 5 Februari 2020 sampai 5 Mei 2020. Penulis memilih 
tempat magang di Kanoo Studio karena sudah memiliki banyak klien yang 
tersebar di berbagai industri, maka dari itu penulis percaya bahwa penulis akan 
mendapatkan pengalaman yang banyak di industri kreatif dan dapat mengasah 
ilmu yang telah penulis pelajari. Penulis telah mengerjakan berbagai projek 
diantaranya yaitu merancang desain Feed Instagram untuk Nutrigrain Wheat 
Germ dan Matsu Official untuk beberapa bulan, kemudian penulis juga telah 
mengerjakan desain company profile untuk Hanuman Expo. Dalam melakukan 
praktik magang penulis mengalami beberapa kendala, seperti adaptasi di awal 
terhadap workflow di dalam suatu studio desain, penulis harus bekerja cepat sesuai 
timeline untuk mengejar deadline-deadline. Kemudian banyaknya revisi yang 
harus dikerjakan secara cermat dan cepat dibawah tekanan. Namun dari kendala 
tersebut penulis dapat belajar dan beradaptasi dengan cepat sehingga penulis dapat 
mengerjakan setiap projeknya dengan professional sebagai bekal pengalaman 
untuk penulis di masa yang akan datang. 
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